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Resumen 
Un sistema contra incendio es de gran importancia para la protección de vidas humanas, 
bienes materiales e inmuebles, contra los riesgos o eventos de incendio provocados por 
incidentes durante actividades del ser humano o fenómenos naturales, como también optimizar 
el gasto con las empresas aseguradoras. En la presente monografía se presenta el diseño 
hidráulico para la red de tuberías del sistema de protección contra incendio de faja 
transportadora C2-3220-CV-026 mineral del edificio de zarandeo, ubicado en la nueva unidad 
de producción de expansión de la minera Cerro Verde área 3240. El diseño hidráulico para una 
red de tuberías de acero siendo la más comercial para un sistema contra incendio el acero SCH 
40, están basados en los fundamentos de la mecánica de fluidos, utilizando ecuaciones para el 
flujo turbulento en tuberías como las ecuaciones de Darcy-Weisbach, Colebrook y White, 
también ecuaciones empíricas de mayor uso y difusión en la ingeniería como la de Hazen-
Williams. El diseño de un sistema contra incendio debe ajustarse a los parámetros de las normas 
NFPA, FM que son de gran aceptación internacional y adoptada en algunos países. Para la 
presente monografía se hará uso de las normas NFPA 13 Norma para la Instalación de Sistemas 
de Rociadores, NFPA 14 Norma para la Instalación de Sistemas de Tubería Vertical y de 
Mangueras, FM 7-11 Property Loss Prevention Data Sheets - Belt Conveyors. donde se 
establecen los parámetros máximos y mínimos que corresponde al caudal, presión, velocidad 
y entre otros factores para el aseguramiento adecuado del ambiente a proteger ante posibles 
riesgos de incendio. 
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